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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh 
kecerdasan spiritual, kinerja pelayanan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, 
penyelewengan pajak, pengetahuan wajib pajak, dan sistem administrasi 
perpajakan modern terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) 
yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. Dalam penelitian ini 
menggunakan metode convenience sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini 
adalah 100 responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang 
diperoleh dari responden melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian secara parsial 
menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual, kinerja pelayanan perpajakan, 
pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak dalam 
memenuhi kewajiban pajak. Ketegasan sanksi perpajakan, penyelewengan pajak 
dan sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap motivasi 
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Hasil penelitian secara simultan, 
kecerdasan spiritual, kinerja pelayanan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, 
penyelewengan pajak, pengetahuan wajib pajak dan sistem administrasi 
perpajakan modern berpengaruh bersama-sama terhadap motivasi wajib pajak 
dalam memenuhi kewajiban pajak 
 
Kata Kunci : Kecerdasan spiritual, kinerja pelayanan perpajakan, ketegasan 
sanksi perpajakan, penyelewengan pajak, pengetahuan wajib pajak, sistem 
administrasi perpajakan modern, dan motivasi wajib pajak dalam 
memenuhi kewajiban pajak 
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ABSTRACT 
 
This study aims to test empirically about the influence of spiritual intelligence, the 
performance of tax services, assertion of tax sanctions, tax deviation, taxpayer 
knowledge, and modern tax administration system on taxpayer motivation in 
meeting tax obligations. The population in this study is an Individual Taxpayer 
(WPOP) registered in the Office of Primary Tax Service Kudus. In this research 
using convenience sampling method. The number of samples in this study is 100 
respondents. The type of data used is the primary data obtained from the 
respondents through the distribution of questionnaires. The analysis technique 
used is multiple linear regression analysis. The parsial of result show that 
spiritual intelligence, service performance taxation, taxpayer knowledge have a 
positive effect on the motivation of taxpayers in fulfilling tax obligations. 
Assertiveness of tax sanctions, tax deviation and modern tax administration 
system has no effect on the motivation of taxpayers in meeting tax obligations. The 
results of simultaneously, spiritual intelligence, tax service performance, 
assertion of tax sanctions, tax deviation, taxpayer knowledge and modern tax 
administration system influence together on the motivation of the taxpayer in 
fulfilling the tax obligation 
 
 
Keywords: Spiritual intelligence, tax service performance, assertion of tax 
sanction, tax evasion, taxpayer knowledge, modern tax administration system, 
and taxpayer motivation in fulfilling tax obligation 
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